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 İstanbul Bilgi Üniversitesi: Avrupa Birliği İlişkileri 
 Bahçeşehir Üniversitesi: Avrupa Birliği İlişkileri 
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Avrupa Çalışmaları Merkezi 
 İzmir Ekonomi Üniversitesi: Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 
 Dokuz Eylul Universitesi: Avrupa Birligi Calismalari 
 Bogazici Universitesi: Avrupa,Turkiye ve Ortadogu 
 Koc Universitesi: Avrupa Birligi Calismalari 
 
 
Araştırma Ağları / Kuruluşlar / Merkezler 
 
 AB Merkezi: AB Çalışmaları Merkezi 
 Türkiye Avrupa Merkezi 
 Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma, Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi 
 Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 Bilkent Üniversitesi: Avrupa Merkezi 
 Boğaziçi Üniversitesi: Avrupa Çalışmaları Merkezi 
 İstanbul Teknik Üniversitesi: Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi 
 İzmir Ekonomi Üniversitesi: Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 Marmara Üniversitesi: Avrupa Birliği Enstitüsü 
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Avrupa Çalışmaları Merkezi 
 Okan Üniversitesi: Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 Sakarya Üniversitesi: Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: Avrupa Birliği Dairesi 
 İktisadi Kalkınma Vakfı: Avrupa Birliği Genişleme Süreci 
 
 
Resmi Basın Duyuruları / Yayınlar 
 
 Consilium - Avrupa Birliği Konseyi: Türkiye Basın Bültenleri 
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 EurActiv: Avrupa Birliği Haber ve Politika Portalı - Online 
 Avrupa Komisyonu: Türkiye – Ana Belgeler 
 Avrupa Birliği Dış Eylem: AB – Türkiye İlişkileri 
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Türk Düşünce Kuruluşları 
 
 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
 Ankara Üniversitesi: Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi 
 Türkiye Avrupa Vakfı 
 Türkiye Ekonomi ve Sosyal Etütler Vakfı  
 Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi 
 Stratejik Araştırmalar Merkezi 
 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 
 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu 
 Alternatif Politikalar Merkezi 
 Dış Politika Enstitüsü 
 
 
Hükümet ve Resmi Organlar 
 
 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı 
  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı 





 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci ile ilgili bilgi sağlamaktadır. 
 
 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı AB ve Türkiye ilişkileri ile ilgili her türlü 
bilgiye ulaşım imkânı sunmaktadır. AB Bakanlığı Türkiye’nin AB’ye katılım süreci 
hakkında bilgiler ve antlaşmalar, protokoller ve ortaklık konseyi kararlarıyla ilgili bir 
takım belge ve yayınlar sunmaktadır. Ayrıca AB Bakanlığı’nın elektronik kütüphanesi 
Bakanlık Dokümantasyon Merkezi, Online Katalog Araştırması ve AB ile Türkiye 
ilişkileri üzerine yazılmış uzmanlık tezlerine erişim sağlamaktadır. 
 
 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı AB ve 
Türkiye ilişkileri tarihçesi, ana belgeler, anlaşmalar ve müzakere süreciyle ilgili devlet 
tarafından yayınlanan makalelere ve basın duyurularına erişim sağlamaktadır. 
 
 Türkiye Avrupa Vakfı AB ve Türkiye arasında geçmiş ve sürmekte olan görüşmelerle 
ilgili raporlara ve basın duyurularına erişim sağlamaktadır. Türkiye Avrupa Vakfı 
internet sayfasından AB ve Türkiye hakkında tüm bilgilere ulaşılabilir.  
 
 Global Politikalar Araştırma Merkezi AB ve Türkiye arasındaki son gelişmeler 
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Daha Fazla Bilgi İçin 
 
European Documentation Centre 
Cardiff University 
PO Box 430 
Cardiff CF24 0DE 
Tel:  029 2087 4262 
Email: edc@cardiff.ac.uk 
 
Bu belgeye http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/findingout/index.html adresinden ulaşılabilir. 
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